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Рівень документа – 3б 
Плановий термін між ревізіями – 1 рік 
Контрольний примірник  
 
 
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
Дисципліна   «Вступ до перекладознавства» 
галузь знань  0203 «Гуманітарні науки» 
напрям  6.020303 «Філологія» 
 










1 Навчальна програма  01_ВП _НП + + 
2 Робоча навчальна програма  
(денна форма навчання)  
02_ВП _РНП_С + + 
3 Конспект лекцій 03_ВП _КЛ + + 
4 Методичні рекомендації з виконання контрольних 




5 Методичні рекомендації з самостійної роботи 
студентів з опанування навчального матеріалу 
05_ВП _МР_СРС + + 
6 Тести з дисципліни 06_ ВП_Т + Приклад 
7 Питання для підготовки до МКР 1 07_ВП_ПП_МКР_1  + + 
8 Питання для підготовки до МКР 2 08_ВП_ПП_МКР_2 + + 
9 Зразок модульної контрольної роботи 09_ВП _МКР_1 
 
+ Приклад 
10 Зразок комплексної контрольної роботи 10_ ВП_ККР + Приклад ККР 
11 Зразок екзаменаційного білету 11_ ВП_ЕБ + Приклад 
 
 
 
 
 
